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D E  CAMBRILS 
A CALAFELL 
D U  SOLEIL A FOISON ; UN CLIMAT D'UNE DOUCEUR AUSSI 
TYPIQUEMENT MÉDITERRANÉENNE QUE LE SONT SES PAYSAGES 
AUX LONGUES ET LARGES PLAGES IRRÉGULIEREMENT 
DÉCOUPÉES DANS LA ROCHE, PARSEMÉS DE PINERAIES, 
DE ROSELIERES, DE PETITES DUNES ET DE MARÉCAGES. 
VOYAGES 
O I n'y pleut guere. De fait, dans cette petite partie du pays - quelque trente kilometres de 
c6te au sud-ouest de Tarragone et une 
trentaine de plus au nord-est de celle- 
ci-, il existe, depuis toujours, des pro- 
blemes d'eau. II n'y vente pas plus, encore 
que le mistral -qui faqonne, dit-on, un 
caractere spécial, tendant a la génialité 
imaginative et a I'individualisme force- 
né -, quand il s'y met, den donne a cceur 
joie. Du soleil, en revanche, a foison ; un 
climat d'une douceur aussi typiquement 
méditerranéenne que le sont ses pay- 
sages aux longues et larges plages irrégu- 
lierement découpées dans la roche, par- 
semés de pineraies, de roselieres, de pe- 
tites dunes et de marécages. On dit qu'il y 
fait bon vivre. 
Les Iégionnaires romains - et les fonc- 
tionnaires impériaux et les sacerdotes de 
la religion officielle - furent les premiers 
étrangers a s'y établir de faqon séden- 
taire. C'est ici que, venant du nord par la 
Voie Augusta, ils édifierent la capitale de 
la Tarraconaise, une de leurs vastes pro- 
vinces. Une promenade dans le quartier 
historique de Tarragone vous permettra 
de découvrir les multiples traces de la pé- 
riode romaine : les murailles, Ifamphi- 
théitre, la nécropole, le cirque - depuis 
peu en voie de restauration -, le forum, 
le prétoire et une foule de petits restes 
présents partout. On a I'impression qu'a 
Tarragone il serait aussi difficile d'y 
construire un métro qu'a Rome. En effet, 
toutes les fois que I'on éventre une rue 
-pour y replanter des arbres ou chan- 
ger les conduites de gaz-, ou que I1on 
démolit un vieil édifice pour en construire 
un nouveau, on fait une nouvelle décou- 
verte archéologique, de petite ou grande 
importance, peu importe, qui oblige a sus- 
pendre les travaux. La Rome impériale a 
également laissé ses traces en dehors de 
la ville, tout comme le long de la Voie Au- 
gusta : en suivant la cate, du nord au sud, 
on trouve I'Arc de Bera -a  I'entrée de 
I'actuelle route nationale-, la villa du 
Moro (Torredembarra) et celle des Munts 
(Altafulla), I'aiguille du Medol (Tamarit) et 
la tour des Scipions, aux portes de la ville. 
Les Romains doivent finalement quitter le 
pays, avec quelque précipitation. De nou- 
veaux occupants s'y installent; le pays se 
repeuple et connait guerres, victoires et 
défaites - il est plus souvent vaincu que 
vainqueur-, joies et tristesses. Puis, aux 
alentours des années cinquante et soi- 
xante de notre siecle, y déferle la derniere 
avalanche de visiteurs : ceux qui ve- 
naient y passer leurs vacances. Alle- 
mands, Anglais, Belges, Scandinaves, 
Franqais, Hollandais, Italiens ..., a la t6te 
desquels se trouvaient, du moins dans le 
vague souvenir qu'en gardent ses habi- 
tants, les mythiques Suédoises, symbole, 
pendant les années noires, d'une certaine 
liberté interdite; de premiers bains noc- 
turnes, avec, pour tout accessoire, une 
serviette qui attendait le retour d'un corps 
humide, de corps humides ; et une morale 
en uniforme, étrange couvre-chef et 
longue cape, qui faisait semblant de pour- 
chasser des contrebandiers nocturnes, tel- 
lement mythiques et si historiquement 
réels, comme ces Suédoises -Alle- 
mandes, Anglaises, Hollandaises ... - des 
premiers bikinis. 
Et, pas aussi lentement que nous I'aurions 
souhaité, les villages cotiers, se dressant 
sur les collines quelque peu en retrait de la 
mer, furent témoins de leur propre expan- 
sion, surtout du c6té des quartiers les plus 
proches de la mer, construits depuis peu, 
lorsque cessa la menace des pirates nord- 
africains. Et ils changerent beaucoup, sans 
abandonner pour autant leur originalité. 
Cambrils, en commencant par le bas, est 
encore, et auiourd'hui peut-6tre plus que 
jamais, ce port ou I'on mange a merveille, 
te1 que le faisait déia remarquer, dans ses 
peintures de moeurs, I'écrivain et religieux 
du XIVe siecle, Francesc Eiximenis. Salou, 
ville cosmopolite durant la saison chaude, 
et centre de diversion nocturne pendant 
les week-ends, se souvient encore du jour 
06 Jacques 1 au début du XIIIe siecle, un 
mercredi matin de bonne heure, a la fa- 
veur d'une petite brise de terre, quitta son 
mouillage pour aller conquérir I1ile de 
Majorque. Tamarit, petit village reclus, de 
I'autre c6té de Tarragone, n'oublie pas 
qu'il fut redécouvert, au tournant de notre 
siecle, par les peint~es Ramon Casas et 
Miquel Utrillo, qui partageaient leur vie 
entre Paris et Barcelone. Dans les rues 
d'Altafulla, monumentales et nobles, em- 
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preintes aujourd'hui encore d'un arriere- 
gout médiéval, les histoires de sorcieres, et 
de quelque sorcier, sont restées tout aussi 
vivantes que celles d'lndiens circulant a 
Torredembarra : paysans, pecheurs, petits 
commerqants et marins qui s'étaient em- 
barqué~ pour IIAmérique pour y faire for- 
tune en revinrent riches, et finirent par se 
convertir en mécenes de grands artistes 
qui donnerent a certaines de leurs oruvres 
mondialement reconnues le nom de leur 
bienfaiteur, ainsi Gaudí avec la famille 
Güell. A Vendrell, en bordure de la plage, 
dans le sable meme, est tranquillement 
assise la maison de celui qui fut le plus il- 
lustre des fils de cette ville, Pau Casals. II 
est préférable de la visiter par un jour de 
demi-brume, lonque les visiteurs saison- 
niers ont quitté les lieux; il semble alors 
que du violoncelle du maitre sortent en- 
core les notes - douces et lointaines - 
du Cant dels Ocells. Et, alors que se ter- 
mine notre périple, la ou I'on reprend la 
route vers le nord, il y a Calafell, roman- 
cée par Carlos Barral, Juan Marsé et Ga- 
briel García Márquez, pleine de bars, 
d'ou les intellectuels de la ville admirent 
-avec la complaisance de vieux pe- 
cheurs et sans guere dissimuler leurs senti- 
ments- des jeunes au sexe parfois plus 
incertain que d'autres, et dotée d'un an- 
tique sanatorium se dressant au bord de 
I'eau te1 un spectre, mi-orgueilleux, mi-dé- 
confit. 
Des Romains aux Suédoises, de Cambrils 
a Calafell, découpes de plages et de ro- 
chers d'un morceau de notre pays. Pays 
fait d'hommes et de femmes qui 
conservent des coutumes bien a eux, un 
parler qui leur est propre, et une cuisine 
typique qui est un vrai délice. On s'y sent 
alors pleinement satisfait dans ce pays 
qu'il faut parcourir sans hate, avec la tran- 
quillité de celui qui sait qutil pleuvra bien 
un jour ou I'autre, qu'au mistral succédera 
une longue accalmie, que les hommes 
laisseront toujours des traces; en dispo- 
sant du temps nécessaire pour vivre 
chaque sable, chaque fond rocheux 
abrupte ou accueillant, celles des petites 
dunes qui ont survécu et qui jalousement 
recelent leur passé; avec I'esprit suffisam- 
ment dispos pour etre d'accord avec celui 
qui considere que, vue de la mer, la Tarra- 
gone jouxtant le port, malgré les écarts de 
I'industrie - I'abérration pétrochi- 
mique - a une certaine ressemblance 
avec Marseille. 
De fait, .la mer est la Méditerranée; et, 
vues de loin, de la mer, toutes les c6tes se 
ressemblent. Comme ces mouettes qui ont 
I'air de buvoter ses eaux, au bord de la 
plage meme, ou poursuivant - les glou- 
tonnes - les filets des petites barques de 
peche. C'est bien ce que nous disions, les 
pluies y sont rares. • 
